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Resumen 
 
El presente estudio tuvo como propósito principal develar los procesos en tecnología educativa que integran 
los tutores de los entornos virtuales de enseñanza aprendizaje como medio que posibilita la transformación 
universitaria. Se sustenta en el enfoque del pensamiento complejo de Morín y en las teorías: Tutoría virtual de 
Moncada, acompañamiento virtual de Herrera, aprendizaje permanente de Molina, constructivismo social de 
Vygotsky y conectivismo de George Siemens. Desde el punto de vista metodológico se abordó bajo el enfoque 
de la complementariedad de Bericat, integrando los métodos cualitativo hermenéutico dialéctico y el método 
cuantitativo racional, posibilitando el análisis de la información a través de la respuestas y observaciones deri-
vadas de guías de entrevistas a profundidad y la observación directa, aplicadas a participantes y docentes de 
los estudios virtuales  de la UNELLEZ,  Vicerrectorado de Planificación y Desarrollo Regional (VPDR). A 
través de la categorización, estructuración, y triangulación de fuentes, teorías, técnicas y métodos, los resulta-
dos evidencian que los docentes de los estudios virtuales carecen de formación como tutores virtuales, por 
cuanto éstos sólo toman en cuenta sus expectativas, necesidades e intereses y no llevan un seguimiento del 
aprendizaje significativo, lo cual no propicia un clima favorable para la formación y la orientación del estu-
diantado, generando la necesidad de construir un verdadero acompañamiento tutorial de estudios virtuales en 
el contexto universitario para la transformación universitaria, que posibilite una formación del docente a través 
de cursos de perfeccionamiento.  
Palabras clave: Tecnología  educativa, acompañamiento tutorial, estudios virtuales,  transformación 
universitaria. 
 
EDUCATIONAL TECHNOLOGY FOR THE TUTORING-UNIVERSITY GUIDANCE  
IN VIRTUAL STUDIES  
Abstract 
The main purpose of this study was to unveil the processes in educational technology that integrate the tutors 
of the virtual environments of teaching learning as a means that makes possible the university transformation. 
It is based on the approach of Morín's complex thinking and on theories: Moncada virtual tutoring, Herrera 
virtual accompaniment, Molina's permanent learning, Vygotsky social constructivism and George Siemens 
connectivism. From the methodological point of view, it was approached under the Bericat complementarity 
approach, integrating the dialectical hermeneutic qualitative methods and the rational quantitative method, 
making possible the analysis of the information through the answers and observations derived from guides of 
interviews in depth and Direct observation, applied to participants and teachers of the virtual studies of 
UNELLEZ, Vicerrectorate of Planning and Regional Development (VPDR). Through the categorization, struc-
turing, and triangulation of sources, theories, techniques and methods, the results show that teachers of virtual 
studies lack training as virtual tutors, since they only take into account their expectations, needs and interests 
and Do not follow a meaningful learning, which does not favor a favorable climate for the formation and ori-
entation of the students, generating the need to build a true tutorial tutorial of virtual studies in the university 
context for university transformation, which enables a formation of the Teacher through refresher courses 
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Las tendencias educativas del siglo XXI, 
plantean la necesidad urgente de considerar las 
nuevas tecnologías en los procesos de globalización 
y transformación de la educación universitaria. Pues, 
la relación docente-estudiante paulatinamente se ha 
visto obligada a replantear los roles de éstos en el 
proceso educativo, ya que cada vez más el aula de 
clase es impactada por el desarrollo de las 
tecnologías de la información y la comunicación 
(TIC), como herramientas de apoyo. 
Desde esta perspectiva, en una sociedad de 
constantes cambios tecnológicos, es urgente el 
tránsito  de lo analógico a lo digital, de los libros a la 
pantalla, de las bibliotecas a la red y así 
sucesivamente. Estas variaciones en el contexto 
educativo traen consigo replanteamientos en la forma 
de alcanzar los objetivos del proceso de enseñanza 
aprendizaje; por ende es preciso delimitar de forma 
pedagógica la información que ayude en la 
formación de los estudiantes. Asimismo, la 
definición de tutoría dentro del contexto educativo 
virtual, como proceso de ayuda, contempla la 
adquisición, competencias o destrezas; haciendo 
énfasis en su matiz hacia el ámbito de la orientación. 
Por tanto, la orientación como parte de la acción 
tutorial del docente universitario debe tener en 
cuenta una serie de aspectos, entre los que se 
encuentran necesariamente el doble proceso que 
supone la duración del grado que está cursando el 
estudiante y el camino de maduración individual que 
éste experimente durante ese periodo. De manera 
que, las motivaciones y dificultades iniciales han de 
ser tenidas en cuenta por parte del profesor que 
ejerce el rol de tutor de la asignatura o materia 
dictada. 
En tal sentido, la acción tutorial apoyada dentro 
de las posibilidades que ofrecen las TIC, se ve 
concretada en el marco de las tutorías virtuales; y 
desde la práctica docente de las investigadoras se 
asevera que una tutoría presencial abarca mayor 
contacto humano; pero una buena tutoría virtual o 
telemática posibilita el contacto docente-estudiante 
fuera de las coincidencias temporales de aula; ya que 
de manera presencial se experimentan reducidos 
tiempos destinados a la tutoría presencial: 
imposibilidad de desplazamiento del estudiante, ante 
una duda el alumno no avanza en el estudio o trabajo 
de investigación, además de verse afectado por las 
entregas al profesor de determinados trabajos en los 
tiempos establecidos. Sin embargo, debe decirse que 
en la modalidad virtual también hay inconvenientes, 
particularmente de los sistemas de comunicación, 
pero es posible atender a los estudiantes de manera 
eficiente haciendo un uso adecuado de las TIC. 
En todo caso, la actitud reacia o pasiva de un 
sector del profesorado universitario está motivada en 
parte por su relación con las TIC (Cabello, 2005) y, 
por otra, la falta de disposición de reconocimiento de 
las instituciones, a tener en cuenta el impacto de 
utilización de las TIC en la docencia. La falta de 
valoración (académica, laboral y económica) de este 
tipo de tareas, hace que muchos docentes no se vean 
incentivados a realizar este tipo de prácticas (Duart, 
2009), por lo que el apartado de la tutoría ha ocupado 
un lugar secundario. 
Sin embargo, es evidente que la nueva realidad 
del siglo XXI, circunscrita en la era tecnológica, 
informática y comunicacional implica cambios de 
diversas índoles, paradigmáticos y curriculares; 
particularmente es vital para las universidades 
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ocuparse de la tutoría virtual, que según Bello (2008) 
consiste  “en la comunicación asíncrona entre 
profesor y estudiantes mediante correo electrónico, 
que facilita el seguimiento de la actividad del 
estudiante y permite ofrecer orientaciones académicas 
y personales, específicas y personalizadas” (p.78). 
Generalmente, la comunicación mediante el correo 
electrónico en las tutorías virtuales se da de forma 
privada e individual, pero también puede habilitarse 
un espacio de tutoría público en el que los alumnos 
consulten los mensajes y respuestas del profesor con 
otros estudiantes.  
En el orden de ideas, el tutor virtual tiene la 
responsabilidad y el deber de brindar apoyo 
académico y/o personal necesario al estudiante; así 
como, crear un ambiente adecuado de confianza y 
respeto para su desarrollo, ayudándole a prevenir 
posibles desajustes que se puedan presentar a lo largo 
de su trayectoria académica, asimismo; como es su 
deber promover y suscitar entre los estudiantes un 
aprendizaje significativo donde aprenda a conocerse a 
sí mismo, establecer metas y tomar responsabilidad 
de sus acciones, utilizando para ello las diferentes 
herramientas del aula virtual, con la finalidad de 
aprovechar el entorno tecnológico e incentivar el 
aprendizaje significativo. 
A partir de las observaciones realizadas por las 
investigadoras en la UNELLEZ VPDR, se constata 
que la modalidad de estudios virtuales es reciente y 
no cuenta con una gama profesoral académicamente 
formada para asumir las competencias que implica el 
uso de las TIC en los entornos virtuales con fines 
educativos, además de no contar con la plataforma 
tecnológica necesaria. Asimismo, se ha podido 
apreciar que los tutores orientan el sistema de 
educación virtual solamente en aspectos tecnológicos, 
haciendo poco  flexible su operación. Por ende, se 
vislumbra una exigua interacción entre tutor-
estudiante y entre estudiante-estudiante; las acciones 
tutoriales se llevan a cabo limitando la interactividad 
y no alientan el compromiso de los participantes, 
siendo esto un determinante potencial del 
rendimiento académico. En muchos casos se ha 
presentado la deserción ante la desesperación de no 
saber qué hacer en alguna situación en la que amerite 
el uso de los recursos tecnológico; dejando ver que el 
tutor virtual es el único con capacidad de dar 
dirección y sentido a una herramienta tecnológica. 
En función de lo expuesto, cobró importancia 
estudiar la tecnología educativa para el 
acompañamiento tutorial en los estudios virtuales del 
contexto universitario de la UNELLEZ VPDR; 
considerando que en una  tutoría virtual se debe 
incentivar el aprendizaje colaborativo, partiendo de 
las experiencias previas de los estudiantes mediante 
análisis y estudio de las fortalezas y debilidades de 
las aulas en la educación virtual, reflejando en cada 
una de sus intervenciones el dominio de la asignatura 
y al mismo tiempo la calidez humana que permita dar 
un enfoque más humanista a esta modalidad 
educativa, contribuyendo a la integración del 
individuo en la sociedad sin perder su individualidad, 
e incentivando la participación reflexiva y critica en 
los estudiantes. De allí que, este estudio se enfocó en 
develar los procesos en tecnología educativa que 
integran los tutores de estudios virtuales; como medio 
que posibilita la transformación universitaria; 
considerando los siguientes propósitos específicos:  
• Identificar los procesos en tecnología educativa  
que integran los tutores y de estudios virtuales 
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• Interpretar la  formación académica que tienen 
los tutores de estudios virtuales en la tecnología 
educativa de la UNELLEZ VPDR. 
• Comprender los procesos en tecnología 
educativa  que articulan los tutores de estudios 
virtuales; como medio que posibilita la 
transformación universitaria. 
• Exponer la forma en que la UNELLEZ 
selecciona a los tutores de estudios virtuales 
tomando en cuenta las características, rasgos y 
competencias de estos profesionales 
• Revelar  la visión de los estudiantes de estudios 
virtuales acerca del acompañamiento que 
realizan los tutores durante su travesía en los 
contextos universitarios 
La investigación se enmarcó según lo establecido 
en la Constitución de la República Bolivariana de 
Venezuela (1999), en su artículo 102, el cual resalta a 
la educación como área de máximo interés para el 
Estado y contempla el aspecto tecnológico como un 
instrumento  al servicio de la sociedad. Asimismo, el 
artículo 108 plantea que el estado venezolano es 
garante del acceso a la información, a través de 
diversos servicios que incluyen los medios de 
comunicación masivos, como radio y televisión y 
tecnologías más recientes como redes de bibliotecas y 
de informática. En el mismo orden, refiere la 
obligación de los centros educativos de incorporar y 
aplicar las nuevas tecnologías; lo cual constituye una 
poderosa herramienta para la aplicación de estrategias 
de enseñanza por parte del docente; lo cual también 
coadyuvará en la realización de tareas por parte del 
estudiante y en el ciudadano común teniendo acceso a 
diversidad de información a nivel mundial. El artículo 
110 ejusdem, destaca aspectos en relación a la 
tecnología, resaltando que los docentes deben 
conocer, apropiarse y difundir entre sus estudiantes 
los aspectos éticos, legales y sociales relacionados 
con el uso de los recursos informáticos disponibles en 
Internet, actuando de manera consciente y 
responsable respecto de los derechos, cuidados y 
respeto que deben considerarse en el uso de las TIC.  
De igual manera, la Ley Orgánica de Educación 
(2009), en su artículo 37 refiere de manera explícita 
que la formación permanente es uno de los aspectos 
más importantes para el Estado, lo cual está 
estipulado plenamente en las leyes y concierne a las 
políticas del gobierno nacional, influyendo 
directamente, en el mejoramiento y formación de 
todos los ciudadanos de la República quienes deben 
mantenerse en constante actualización y 
mejoramiento de sus capacidades. De allí, la 
importancia de planes, estrategias y técnicas en el 
contexto universitario.  
Así mismo, el Plan de la Patria 2013-2019 en su 
Objetivo Nacional 1.5. y específicamente en los 
Objetivos estratégicos: 1.5.1, 1.5.2, 1.5.3 y 1.5.4 que 
instan al desarrollo de las capacidades científico-
tecnológicas vinculadas a las necesidades del pueblo; 
al fortalecimiento de los espacios y programas de 
formación para el trabajo liberador,  al fomento de los 
valores patrióticos y el sentido crítico; y al desarrollo 
y uso de equipos electrónicos y aplicaciones 
informáticas en tecnologías libres y estándares 
abiertos; y al desarrollo de una política que impulse la 
formación integral .  
El estudio se asumió bajo el enfoque del 
Pensamiento Complejo de Morín (2007), que 
entiende el sujeto en su multidimensionalidad, en este 
caso en la tecnología educativa para el 
acompañamiento tutorial  en los estudios virtuales, 
crucial en el proceso de construcción del 
conocimiento. Desde dicho enfoque se posibilita el 
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planteamiento de la tutoría-orientación universitaria 
en el nuevo contexto del acompañamiento de los 
estudios virtuales, y se propicia la visibilización del 
profesor-tutor y el seguimiento de la maduración de 
los alumnos en las áreas del conocimiento. En 
concordancia, Luna (2014) citando a Morín refiere 
que “Existe complejidad cuando no se pueden separar 
los componentes diferentes que constituyen un todo 
(como lo económico, lo político, lo sociológico, lo 
psicológico, lo afectivo, lo mitológico) y cuando 
existe tejido interdependiente, interactivo e 
interretroactivo entre las partes y el todo, el todo y las 
partes” (p.91). 
Asimismo, se sustenta en las siguientes teorías: 
(a) tutoría virtual de Moncada (2007), la cual postula 
que la tutoría es una oferta docente diferente, dirigida 
a individualizar, en la medida de lo posible, la 
enseñanza del profesor y facilitar el aprendizaje de 
los estudiantes, según refiere Oropeza (2014). (b)
Teoría del acompañamiento virtual de Herrera (2009), 
como también indica dicho autor. se fundamenta en 
que el acompañamiento es el proceso a través del cual 
el facilitador virtual tiene experiencia y características 
propias para desempeñar ese rol,  además con 
capacitación exigida por la universidad, acompaña a 
un grupo de facilitadores en su proceso. (c) La teoría 
de la educación permanente basada en los postulados 
de Molina (2008),  plantea que  el aprendizaje es un 
proceso que ocurre dentro de una amplia gama de 
ambientes que no siempre están bajo el control del 
individuo. Constructivismo social de Vygotsky 
(1978), citado por Parra  (2014), fundamentado en 
que el ambiente de aprendizaje más óptimo es donde 
existe una interacción dinámica entre los distintos 
actores (docentes/participantes), y las acciones que 
proveen oportunidades para los participantes de crear 
su propia verdad por la interacción con otros, y la 
teoría del conectivismo de George Siemens (2004), 
que postula que el aprendizaje y conocimiento yacen 
en la diversidad de opiniones; así como considera el 
uso de la tecnología y las redes en el aprendizaje 
(Ortiz, 2015). 
Metodología de la investigación 
El pensamiento científico y tecnológico al ser 
integrador, posibilita el abordaje del presente estudio 
a través de la investigación cualitativa y cuantitativa; 
ambas se basan en una visión del mundo diferente y 
complementario; por tanto, las dos son necesarias 
para obtener una percepción más clara y completa de 
la realidad. Desde esta óptica, se utilizan los criterios 
de Bericat (1998), en el enfoque de 
complementariedad, pues como lo señala éste “la 
complejidad de los hechos o fenómenos educativos, 
exige la presencia de visiones distintas pero 
concurrentes, lo que ofrecerá una riqueza de matices 
que se pueden escapar a cada una de ellas de forma 
aislada” (p.60).  
En este sentido, se utiliza el método 
hermenéutico que para Habermas, según Ruedas,  
Ríos y Nieves (2009), “es un método  que permite el 
diálogo interpretativo bajo una situación ideal de 
comunicación" (p.11). Por ello, la hermenéutica 
críticamente iluminada es una forma penetrante de 
discernimiento que conecta el proceso de 
entendimiento con el principio de discurso racional de 
acuerdo con el cual la verdad sólo puede ser 
garantizada por un tipo de consenso que haya sido 
logrado bajo condiciones ideales de comunicación 
ilimitada, libre de dominación, y abierta a ser 
mantenida a lo largo del tiempo.  
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Al mismo tiempo, se utilizó el método empírico 
racional dentro de la investigación cuantitativa, para 
Velásquez (2009), la pluralidad que se presenta en la 
posmodernidad es una “pluralidad radical” optando 
por una racionalidad y realidad diferente, y para ello 
este autor se sustenta en la “Razón transversal” 
cuando sustenta que no puede dejarse a un lado el 
concepto de razón, pero éste tiene que ser visto de 
otra manera, no entendido como unidad sino que esta 
racionalidad debe reconocer en todo momento la 
pluralidad.   
El escenario de estudio, es la Universidad 
Nacional Experimental de los Llanos Occidentales 
Ezequiel Zamora (UNELLEZ), vicerrectorado de 
Planificación y Desarrollo Regional (VPDR), con 
sede en el estado Apure; y creada por Decreto 
Presidencial 1.178 del 7 de octubre de 1975. Es 
actualmente una universidad de carácter autónomo y 
experimental, con estudiantes a nivel de pregrado y 
postgrado, cuya oferta de estudio se ha ampliado en 
función a las demandas de la región y su población. 
El proceso de entrada al escenario se inició con la 
selección de los informantes clave; asumiendo los 
planteamientos de Martínez (2006), quien indica que 
la representatividad de la población no es 
significante, sino lo importante es seleccionar 
aquellos sujetos que pueden aportar la información 
que el investigador necesita. Es decir, los informantes 
clave, o  actores sociales, son importantes, ya que 
ellos generarán experiencias cotidianas en relación al 
objeto a estudiar y expresarán sus opiniones desde 
diferentes perspectivas de tiempo y espacio.  
De acuerdo a esto, los informantes clave que 
proporcionaron los datos emergentes de este estudio, 
fueron docentes y participantes de los cursos de 
ampliación de la UNELLEZ VPDR en la modalidad 
virtual denominada Entornos Virtuales de Enseñanza 
Aprendizaje (EVEA), conformados éstos por 3 
docentes y 3 estudiantes. Cuya selección estuvo 
conforme a los siguientes criterios: Para el caso de los 
Docentes, fueron profesores con funciones docentes y 
tutores o facilitadores en los entornos virtuales, en lo 
que respecta a participantes o estudiantes se tuvo 
consideración de los siguientes elementos: propósitos 
de la investigación, haber culminado el curso de 
ampliación de estudios virtuales y disposición de 
colaborar en el proceso investigativo. 
Las técnicas de recolección de información 
utilizadas fueron: La observación participante, sobre 
la cual Nube y Sánchez (2005) expresan que: “El 
investigador se sumerge en el contexto objeto de 
estudio, formando parte del grupo, de los individuos 
y de la institución” (p. 73). En función a esto, se hizo 
un registro detallado de las observaciones a través de 
una guía de observación en la que se describió la 
realidad del estudio, dentro del proceso de los 
estudios virtuales, en cuanto al acompañamiento del 
tutor virtual y la holopraxiología entramada en el 
proceso de aprendizaje de los estudiantes, generando 
gran cantidad de información desplegada y 
sintetizada durante la descripción de los hallazgos.  
Asimismo, se usó la técnica de la entrevista a 
profundidad, conceptualizada por Taylor y Bogdan 
(2005) como entrevistas cualitativas en profundidad, 
“encuentros cara a cara entre el entrevistador y los 
informantes, dirigidos a la comprensión de las 
perspectivas que tienen los informantes respecto de 
sus vidas, experiencias o situaciones” (p.101). Dicha 
técnica permitió la interacción con los informantes 
clave, con el fin de obtener ampliamente datos que 
coadyuvaron a describir y a entender el fenómeno 
educativo como objeto de estudio de la presente 
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investigación. A tales efectos se utilizó un guión de 
entrevista, contentivo de preguntas abiertas orientadas 
a recabar la información de interés. 
En el análisis de la información se consideraron 
las siguientes fases: Categorización, estructuración, 
triangulación de datos, fuentes e información. En 
relación a la primera fase (categorización), Martínez 
(2004) señala que consiste en resumir o sintetizar en 
una idea o conjunto de información escrita, grabada o 
filmada para su fácil manejo posterior. Esta idea se 
llama categoría y constituye un auténtico dato 
cualitativo, que no es algo dado desde afuera  sino 
algo interpretado por el  investigador  ya que es él 
quien interpreta lo ocurrido. 
En tal sentido, la categorización dentro de la 
investigación cualitativa es un proceso sistemático de 
organización y análisis de la información que se va 
obteniendo de manera inmediata, la cual conduce a la 
revisión constante de la información, enlazando ideas 
para categorizarla. Mediante la estructuración, se 
integraron las ideas o conceptos producidos en la fase 
de categorización, diseñando una red de 
interrelaciones con capacidad persuasiva o de 
convencimiento. 
Finalmente la triangulación se llevó a cabo a 
través del análisis de la información aportada por los 
sujetos significantes, la información y experiencia de 
las investigadoras y el contexto teórico referido por 
autores inherentes al tema de estudio. Sobre la 
triangulación Knobel y Lankshear (1999), señalan 
que “consiste en determinar ciertas intersecciones o 
coincidencias a partir de diferentes apreciaciones y 
fuentes informativas, o varios puntos de vista del 
mismo fenómeno” (p.31). Para este caso, se hizo una 
triangulación de fuentes, contrastando la opinión 
entre informantes, una triangulación teórica en la cual 
se comparó la opinión de los informantes con  el 
marco teórico de la investigación, triangulación de  
técnicas en la cual se comparan las observaciones con 
las entrevista y la triangulación de métodos en la cual 
se contrastan los hallazgos analizados, tanto de forma 
cualitativa como cuantitativa.  La Figura 1 y la Figura 
2 son ejemplos de la manera como se realizó la 
triangulación. La validez de la información se alcanzó 
por la selección idónea de los informantes que 
disponían de información necesaria para dar respuesta 
a los propósitos del estudio, y por la selección y 
aplicación correcta de los instrumentos para lo cual se 
recabó la información necesaria llegando al nivel de 
saturación que favoreció la riqueza epistémica de la 
misma. 
Figura 1. Triangulación de Métodos (Docentes). Fuente: Elaboración propia (2016). 
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Resultados 
Los resultados del estudio proceden de la 
interpretación de las entrevistas y observaciones 
realizadas, y se develan enmarcados a la formación 
académica que tienen los tutores de estudios virtuales 
en la tecnología educativa de la UNELLEZ VPDR; 
en tal sentido, algunos docentes presentan resistencia 
al uso de la tecnología para el desarrollo de la labor 
docente y favorecer el proceso de enseñanza 
aprendizaje de manera significativa, a pesar de tener 
formación en cursos virtuales a través de la 
Plataforma Dokeos o del programa de formación 
EVEA; por ende, aún cuando tienen conocimientos 
generales del uso de las tecnologías de la información 
y comunicación para la educación universitaria, 
desconocen en la práctica el uso eficiente de los  
medios virtuales, para fortalecer la relación docente-
estudiante, durante el proceso de enseñanza-
aprendizaje. Asimismo, omiten  las características 
básicas de los medios virtuales  y no dominan cada 
uno de sus componentes, lo que refleja que las 
actividades universitarias que realizan los docentes no 
están ajustadas al uso de herramientas bajo la 
modalidad de estudios virtuales, centrando el proceso 
educativo en actividades del modo tradicional y 
presencial.  
En cuanto a cómo entraman en el contexto 
universitario, los tutores de estudios virtuales la 
tecnología educativa en el acompañamiento de los 
estudiantes, es evidente que éstos dejan de aplicar 
métodos andragógicos centrados en la inducción y 
deducción para incorporar estrategias que permitan la 
utilización de la tecnología de estudios virtuales como 
herramienta de enseñanza; por eso, no adaptan estas 
tecnologías que posibilitan el diseño de entornos 
informáticos de enseñanza aprendizaje que 
favorezcan el aprendizaje y lo hagan más novedoso y 
factible en el contexto educacional. Las apreciaciones 
percibidas de los informantes, revelan que la ausencia 
de compromiso de los tutores por innovar en sus 
procesos educativos, imbricándolos en las tecnologías 
Figura 2. Triangulación de Métodos (Estudiantes). Fuente: Elaboración propia (2016). 
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y estudios virtuales hace que los estudiantes no perci-
ban la importancia de los mismos, sino que las tecno-
logías son percibidas de manera instrumental y no 
potencian esta actividad en mejora de su calidad pro-
fesional. Esto revela, que el docente devela ser sólo 
un  transmisor de información y no un guía del proce-
so de aprendizaje, dejando de ser un motivador, 
acompañante y facilitador de recursos, diseñador de 
nuevos entornos de aprendizaje con medios tecnoló-
gicos, que permitan la incorporación de técnicas que 
promuevan la tecnología educativa, lo cual deja de 
lado la innovación y calidad de la educación. 
En el mismo orden de ideas, en cuanto a  los procesos 
en tecnología educativa  que integran los tutores de 
estudios virtuales como medio que posibilita la trans-
formación universitaria, de acuerdo, a los resultados 
derivados y mostrados en la Figura  3, los informan-
tes manifiestan que han realizado cursos de las plata-
formas virtuales Dokeos y Moodle, además algunos 
tienen experiencia en la tutoría de cursos virtuales, 
acceso a todas las funciones disponibles en los LMS 
(Sistemas de Gestión de Aprendizajes - Learning ma-
nagement system) y cursos bajo la modalidad combi-
nada (blended learning). Asimismo, muy pocos do-
centes realizan intercambios de experiencias en el 
área tecnológica para realimentar la forma del apren-
der haciendo. De igual forma, se evidencia la proble-
mática de carencias en formación tecnológica, para 
establecer una clara coordinación de los programas de 
formación en entornos virtuales de enseñanza - apren-
dizaje y una real  gestión de adquisición de equipos. 
Figura 3. Procesos de Tecnología Educativa-UNELLEZ VPDR. 
Fuente: Elaboración propia (2016).  
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Desde esta misma perspectiva, a los docentes se 
les dificulta el uso de estrategias de enseñanza, apren-
dizaje y evaluación, enmarcadas en la tecnología. 
Otros señalan la necesidad de desconcentrar los espa-
cios físicos, para enfrentar la masificación estudiantil 
a través de los entornos virtuales, con lo cual se daría 
oportunidad a personas que viven geográficamente 
alejados. Para ello, se requiere la preparación y for-
mación de un gran contingente de docentes que ten-
gan interacción virtual con los estudiantes en espacios 
fuera del contexto universitario.  
En atención a la manera cómo la UNELLEZ 
VPDR selecciona los tutores de estudios virtuales 
tomando en cuenta las características, rasgos y com-
petencias de estos profesionales, los informantes ma-
nifiestan que se exige ser docente de esta casa de es-
tudios, conocimientos básicos en el manejo de la 
computadora, título universitario,  experiencia acorde 
con el curso a dictar, formación en entornos virtuales 
de enseñanza aprendizaje, interés en la educación vir-
tual, disponibilidad del candidato a tutor y capacidad 
de dominio de equipos de trabajo. Lo anterior revela 
que hay una exigencia en el marco de la universidad a 
modo de requisitos, pero no se evidencia de forma 
probatoria el perfil referido, lo cual deja ver la in-
coherencia de que lo que se dicen no se corresponde a 
lo que se hace. 
Si bien algunos docentes poseen experiencia en 
cuanto a  las plataformas Dokeos y Moodle y son  
facilitadores del Programa de Formación del Profeso-
rado de la UNELLEZ en Entornos Virtuales de Ense-
ñanza Aprendizaje (EVEA), es necesario la forma-
ción de un mayor número de docentes, que no solo 
tengan el dominio instrumental de la tecnología, sino 
que sean incorporadas en todas los subproyectos im-
partidos en la universidad, donde no sólo se brindará 
a los estudiantes la posibilidad de realizar experien-
cias innovadoras que los capacite para desarrollarse 
mejor en el mundo laboral altamente tecnológico; 
sino que favorecerá la realización de una mejor plani-
ficación estratégica de la incorporación de activida-
des virtuales en las carreras de grado. 
En referencia a la visión de los participantes o 
estudiantes de los estudios virtuales, que hasta el mo-
mento han sido docentes, éstos señalan que poseen 
una visión clara y concisa de la definición de los estu-
dios virtuales, acotando que son una alternativa de la 
sociedad del siglo XXI, y parte del mejoramiento pro-
fesional que todo docente debe realizar, y así dispo-
ner de un personal altamente capacitado en la investi-
gación científica y el ejercicio profesional, humanísti-
co y artístico, especialmente en áreas prioritarias para 
el desarrollo del país, mediante nuevas formas de en-
señanza y aprendizaje que propicien la interacción 
profesor-estudiante. 
No obstante, señalan que el acompañamiento 
ofrecido por los docentes de esta casa de estudios  no 
es suficiente para asumir tareas y trabajos, todo ello 
debido a la carencia en formación tecnológica por 
parte de algunos docentes y aun cuando sostienen un 
intercambio de ideas; muchos estudiantes están más 
familiarizados con los entornos virtuales que los pro-
pios tutores virtuales, por el estudio continuo y siste-
mático en los mismos; pero a su vez, les crea un des-
contento ante las expectativas que traen a la universi-
dad de recibir una mejor educación de la que ellos 
tienen, lo cual hace evidente la ausencia de una for-
mación docente ajustada al uso adecuado de esta tec-
nología, que pueda impulsar procesos transformado-
res de la práctica educativa.  
Los resultados develan a los estudiantes de los 
entornos virtuales del VPDR como gerentes de su 
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propio aprendizaje; por cuanto administran su tiempo 
para el estudio. Sin embargo, algunos manifestaron 
opiniones en contra de la modalidad prevaleciente en 
la educación virtual, dado que piensan que se funda-
menta únicamente como una moda inducida por el 
consumismo y la revolución tecnológica, pues no evi-
dencian una clara formación en los docentes y por la 
otra no se implica esta modalidad de estudios en to-
dos los subproyectos de la oferta académica de la 
UNELLEZ, lo que hace entrever que en este contexto 
universitario aún no se ha dado la importancia corres-
pondiente al uso de la tecnología en los procesos edu-
cativos universitarios, que coadyuve a la calidad, efi-
ciencia y utilidad social.  
Conclusiones 
Se concluye que el acompañamiento tutorial que 
debe realizar el docente en los estudios virtuales uni-
versitarios de la UNELLEZ VPDR, debe ser en aras 
de posibilitar la trasformación universitaria hacia pro-
cesos de generación de conocimientos integrales, sos-
layando las limitaciones de espacio y tiempo, poten-
ciando el autoaprendizaje, la interacción, la flexibili-
dad y permitiendo el acceso universitario en los pro-
cesos de  formación continua. Es decir, la tendencia 
es proyectar una formación docente como tutor vir-
tual, dentro del contexto universitario donde pueda  
desplegar ayudas didácticas específicas para conse-
guir en el estudiante; la motivación necesaria para 
aprender, a través de la autodisciplina, autoaprendiza-
je, autoconstrucción del conocimiento e investigar, 
descubrir, experimentar, recrear, desarrollar destrezas 
y cultivar valores.  
En el marco de lo expresado, la formación acadé-
mica del docente, debe ser cónsona a  un conocimien-
to profundo y actualizado en su área específica y cla-
ridad sobre los fines educativos universitarios.  Así 
mismo, del dominio de principios, teorías y metodo-
logías de educación virtual y de los nuevos sistemas 
de comunicación electrónica, a fin de que el rol de 
tutor virtual esté impregnado de: saberes, conoci-
mientos, valores, principios y actitudes para lograr los 
objetivos de una práctica virtual en los estudiantes, 
que tome en cuenta las diferencias individuales del 
estudiante, organizando de forma efectiva los conte-
nidos que impartirá de forma virtual, de forma  lógica 
y didáctica y llevando a cabo un proceso de  aprendi-
zaje significativo.  
Al mismo tiempo, comprender los procesos en 
tecnología que articulan los tutores virtuales, debe 
propiciar una actitud permanente de aprender a apren-
der y el hábito reflexivo, crítico e investigativo, en un 
contexto de interdisciplinariedad y transdisciplinario, 
con la aplicación del conocimiento para interpretar y 
transformar la sociedad. Por otro lado, la praxiología 
pedagógica es el eje fundamental del proceso;  pues 
se busca el desarrollo de competencias docentes  me-
diante el ejercicio de la práctica reflexiva del tutor 
virtual quien establece programas y materiales de es-
tudio a través de un cuidadoso proceso de planifica-
ción con el fin de que los estudiantes adquieran una 
formación integral, desarrollando habilidades y acti-
tudes conducentes al aprendizaje continuo. 
El acompañamiento tutorial en los estudios vir-
tuales del contexto universitarios, posibilita que el 
estudiante adquiera con la ayuda del tutor virtual ca-
pacidades para que, de manera responsable, optimice 
el aprendizaje y se torne en un individuo con autono-
mía en la toma de decisiones, tanto para transitar en 
el proceso  virtual de enseñanza aprendizaje como 
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 para participar como eficaz interventor en los aconte-
cimientos sociales.  Donde aprenderá a saber hacer en 
el marco de la educación virtual, a conocer su en-
torno, a convivir con el colectivo virtual, a aprender 
de ellos, integrar los conocimientos y compartirlos, 
creando espacios de encuentro permanente y un 
aprendizaje para toda la vida, que lo ayudará a crear 
propuestas educativas significativas a partir del apo-
yo, fortalecimiento y difusión de las mejores prácti-
cas; como se ilustra en la Figura  4.  
Figura 4. Acompañamiento Virtual.  Fuente: Elaboración propia (2016) 
En este sentido, la metodología del tutor, 
mediante sus estrategias y competencias influye en el 
éxito del proceso de enseñanza aprendizaje, al saber 
usar la plataforma educativa en beneficio de la 
relación de sinergia que establece con los educandos. 
Por consiguiente, resulta fundamental el 
aprovechamiento de las nuevas tecnologías para 
habilitar los procesos de formación del tutor virtual, 
que favorezcan el pensamiento reflexivo y crítico, 
ejercer la difícil tarea de mantener viva y estimular la 
motivación estudiantil. 
Ante lo descrito, es imperante en la UNELLEZ 
VPDR la necesidad de implementar y/o redireccionar 
los programas de formación en entornos virtuales, en 
pro de la utilización de recursos didácticos, que 
propician el desarrollo de habilidades cognitivas en 
los estudiantes, facilitando y estimulando la 
intervención mediada sobre la  realidad, la captación 
y comprensión de la información y la creación de 
entornos  virtuales. De este modo, la enseñanza debe 
ser motivada por el docente a través del uso de 
estrategias, comunicación, conformación de  grupos 
de intercambio de información, manteniendo la 
empatía, solidaridad, colaboración y cooperación, así 
como una asesoría continua en el proceso de tutoría 
virtual. Por otro lado, fomentar la resignificación del 
rol del tutor virtual, aspirando que la UNELLEZ 
implemente cursos de perfeccionamiento docente, 
que permitan la reconstrucción significativa de los 
contenidos y la organización de la información que  
proporciona una plataforma tecnológica, de forma 
que puedan realizar el seguimiento de los estudiantes 
en modalidad virtual.  
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